















  Bei einer Klimax im japanischen Literaturtext kann ein lautmalendes Wort ganz 
vereinzelt erscheinen und stellt selbst einen Text dar. Erst danach kommt ein anderer 
selbständiger Text, der objektiv und konkret erklärt, was für eine Lauterscheinung mit dem 
vorangehenden Onomatopetikon beschrieben wird. Dieselbe Erscheinung wird also in einer 
Doppelform dargestellt: zunächst in einer ausschließlich sinnlichen Form und dann in einer 
objektiv-konkreten. Diese Textgestaltung ist aber im Deutschen nicht üblich. Auch eine 
Klimax wird in der deutschen Übersetzung in einem einzelnen Satz beschrieben wie:
     Dann blies sie die Lampe aus und . . .
  Hier wird behauptet, dass diese Gestaltung für die deutsche Sprache keine 
Notwendigkeit ist, die bei der Beschreibung immer objektiv sein will und mit festen 
Begriffen von Subjekt und Prädikat den Text gestaltet. Der kommunikative Wert des 
japanischen Onomatopetikons, das Dabeiseinsgefühl des Lesers bei der Szene zu erregen, 
ist in dieser deutschen Übersetzung gar nicht berücksichtigt. Das Hauchen der 
Romanheldin wird mit der Vorsilbe „aus-“ des Verbs „ausblasen“ nur objektiv 
wiedergegeben.
  Eine Gruppe von deutschen Verben hat in ihrer Bedeutung eine lautmalende 
Komponente, die sie spezifiziert und objektiv ausdrückt: wie grölen, schmettern, trappen, 


























































































　前号の 2‒2‒5．で考察した「オノマトペの無視」の例でも（例 35），（例 36），（例 39の 2行目



































Darauf, in dem Augenblick der Mitternacht, läßt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören; 
jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich, auf Krücken, im Zimmerwinkel 
empor; man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! 
erwacht der Hund, hebt sich plötzlich, die Ohren spitzend, vom Boden empor, und knurrend 
und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen 










































類でいう「第一義的なオノマトペ」である。Duden in 10 Bdn.の語義の説明によると „〈Interj.〉: 
lautm. für das Geräusch auftretender [nackter] Füße: die Kleine war aus dem Bett geklettert, und t., 







TAPの代わりに TAPのバリエーション TAPPAが用いられて，TAP＋ TAP＋ TAPと TAPを 3

































　ところで，（図 1）の「プシュ！」は独訳では „PSCHT“で置き換えられている（Hikaru no Go 















































　ドイツ語唯一のオノマトペ辞典を著した E. J. Havlikは序文の中でオノマトペの使用について
こう言っている。„Die kultivierte Sprache verabscheut Onomatopöien; in Sprachkursen werden sie 
ausgemerzt, Deutschlehrern verhelfen sie zu Wutausbrüchen, und in der konventionellen Literatur 































































た」に対する独訳テクスト „Dann blies sie die Lampe aus und . . . . . .“（Musashi 24）と構造が一
致する（「それから彼女［お甲］はランプを吹き消した。そして［後略］」）。
　独訳の述語動詞に使われた „ausblasen“は „1. （etw. mit offener Flamme Brennendes） durch 
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をしている。むろん「野卑な声で」／「蛮声を張りあげて」はオノマトペではない。
また，ドイツ語の辞書の説明を見てもそのことは明らかである。例えば Duden in 10 Bdn.は，
grölen （ugs. abwertend） a） （bes. von Betrunkenen） laut u. misstönend singen od. schreien: b） laut 
in nicht sehr schöner Weise singend ［od. schreiend] von sich geben］:（日常語。侮って言う）a）（と
りわけ酔っ払いについて）大声で，また耳障りな声で歌う，あるいは叫ぶ。b）大声で，あまり
上手とは言えない節で歌って［叫んで］聞かせる）。またWörterbuch der Gegenwartsspracheは，
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